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ABSTRACT
ABSTRAK
 
Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia yang
tinggi disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya faktor yang sangat
memengaruhi kematian ibu maupun bayi adalah kemampuan dan keterampilan
tenaga medis sebagai orang yang membantu persalinan. Mak Bidan (dukun bayi), di
Gampong Alur Pinang, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan dari dulu
sampai saat ini berperan penting membantu persalinan seperti pelayanan,
pengawasan, perawatan, dan pengobatan ibu-ibu hamil dan bayi. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap peran dan kedudukan
Mak Bidan, serta melihat faktor yang melatar belakangi persepsi dan kedudukan
Mak Bidan tersebut terbentuk di masyarakat.Metode penelitian yang digunakan
adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan
menggunakan teori Persepsi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum
persepsi masyarakat terhadap keberadaan Mak Bidan lebih cenderung positif.
Persepsi itu terbentuk di masyarakat karena sosok Mak Bidan telah berkontribusi
terhadap kehidupan masyarakat di sana, melalui jasa membantu persalinan kaum
perempuan yang melahirkan bayi. Di samping itu, faktor yang melatar belakangi
kuatnya persepsi itu terbentuk disebabkan unsur kebudayaan yang masih
berlangsung turun temurun. Ritual adat tersebut membuat peran dan kedudukan
Mak Bidan, masih dibutuhkan oleh masyarakat sekalipun perkembangan zaman
dengan munculnya tenaga medis persalinan dengan alat-alat yang modern, pada
kenyataan tidak begitu besar mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap
kesehatan melahirkan dan pasca melahirkan. Catatan penting lainnya dari hasil
temuan penelitian ini adalah, di Gampong Alur Pinang biasanya Mak Bidan yang
selama ini melakukan kerja-kerja persalinan di rumah, sekarang bekerja sama
dengan tenaga ahli bidan yang bertugas di klinik Gampong (Polindes). Sekalipun
bersalin di klinik Gampong, Mak Bidan tetap berperan aktif saat membantu proses
persalinan ibu-ibu hamil. 
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